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プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 雪 月 花 そ し て 星 ． ． 」 の 話 題.-< :  
月 に よ せ て
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月 の 美 し さ 「 雪 月 花 」
昔 か ら 、 日 本 人 は 春 の 花 、
秋 の 月 、 冬 の 雪 を ．「 雪 月 花 」
と 呼 び 、 美 し い も の の 代 表 と ',
し て と ら え て い ま し た 。 雪 月 ・
花 は 今 か ら 約 120 年 余 り 前 の
中 国 の 詩 人 、 白 楽 天 の 詩 に 由
来 し 涵 ず 。 ti. 
「 雪 月 花 の 時 に 最 も 君 を 憶 う 」
雪 月 花 を 眺 め て い る 時 、 心 が
落 ち つ き 、 友 を 想 う と い う 詩
で す 。 そ し て 、 平 安 時 代 以 降 は 和 歌 な ど の 文 芸 の 題 材 と し て 、 江 戸 時 代 に
は 、 俳 句 や 浮 世 絵 の 中 に 雪 月 花 が 多 く と り い れ ら れ ま し た 。 特 に 、 東 海 道




月 に 関 係 す る 行 事 に お 月 見 が あ り ま す 。 こ れ は 昔 の 暦 の 8 月 15 日 に あ た
る 日 （ こ 月 を 鑑 賞 す る 行 事 で 、 中 秋 の 名 月 と 呼 ば れ て い ま す 。 中 国 か ら 伝 わ
だ い ごっ て き た も の で す が 、 日 本 で は 平 安 時 代 (90 年 ） に 醍 瑚 天 皇 が 最 初 に 行 っ
た と 伝 え ら れ て い ま す 。 江 戸 時 代 に な る と 特 に 盛 ん に な り ま し た 。 月 見 の
時 に は 収 穫 さ れ た ば か り の サ ト イ モ や ク リ な ど を 供 え ま し た 。 中 秋 の 名 月
は 現 在 の 暦 で は 年 に よ っ て 日 が 異 な り ま す 。 こ れ は 現 在 の 暦 が 太 陽 を 基 に
作 ら れ て い る か ら で す 。 192 年 は 9 月 1 日、 193 年 は 9 月 30 日 、., 19 .94 年 は
1  9 月 20 日 に な り ま す 。 月 見 に は 中 秋 の 名 月 の 約 1 .・ 、ゲ 月 後 の 月 を ．． 観 賞 す る も
の も あ り ま す 。 こ れ は 「 ＋ 三 夜 」 と 呼 ば れ 、 満 月 に な る 前 の 少 し 欠 け た 月o ち
を 観 賞 す る も の で 、 も 呼 ば れ ま す 。 こ の 後 の 月 は 日 本 古 来 か
ら の 慣 習 で は な い が と 考 え ら れ て い ま す 。
月 の 名 所
月 は ど こ で な が め て も 同 じ
は ず で す が 、 特 ' ・こ こ こ で な が
め る と 美 し い と い う 場 所 が あ
り 、 絵 に も 描 か れ て い ま す 。
つ く だ 、  ぶ た か な わ
江 戸 ．で は 佃 島 、 ．．鼻 滴 輪 な ど で 、••• ,. , 、
他 の 地 方 で は 大 阪 の 淀 川 、 滋
あ り ま ... 、 一
す 。 例 え ば 、 ・ 石 山 寺 に は 月 見
の た め の 場 所 が 現 在 で も 残 っ
て お り 、 見 学 で き ま す 。 ロ
月 と 歴 ・
で は 、 な ぜ こ の よ う に 昔 の 人 は 月 に 対 し て 興 味 を 抱 い た の で し ょ う ？
そ の 一 つ の 理 由 に 明 治 時 代 ま で の 居 は 月 を 中 心 に し た も の だ っ た と い う こ
と が あ げ ら れ ま す 。 「 三 日 月 」 、 「 十 五 夜 」 と い う 言 菜 が あ る よ う に 細 い
月 は そ の 月 の 3 . ・ 4 日 ご ろ に 、 満 月 は 1 ・5 日 近 く に な る よ う に 暦 が 作 ら れ
ま し た 。 月 の 形 を み れ ば 、 そ の 日 が 何 日 で あ る か が お よ そ わ か る わ け で 、
生 活 と 月 の 満 ち 欠 け が 密 接 に 結 び つ い て い た の で す 。 現 在 で も 盆 を は じ め
I  5 日 に 行 事 が 多 い の は 歴 が 普 及 し な い こ ろ 満 月 が 日 を 知 る 上 で わ か り や
す か っ た た め で す 。
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日 食 と 月 食
日 食 は 月 が 太 陽 を か く す 現 象 で 、 月 食 は 地 球 の 影 が 月 を か く す 現 象 で す 。
こ の 日 食 と 月 食 を 近 々 見 る こ と が で き ま す 。 月 食 は 最 大 で 約 'l'.0% し か 欠 け
ま せ ん が 、 平 成 3 年 12 月 21 日 の 午 後 7 時 か ら 8 時 6 分 ま で 、 日 食 は 平  成 4
年 1 月 5 日 の 日 の 出 （ 午 前 7 時 4 分 ） か ら 午 前 7 時 46 分 ま で で 、 最 大 約 30
％ 欠 け ま す 。 ぜ ひ ご 覧 下 さ い っ （ 渡 辺 誠 ）
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